




















































Learning about “the way of Life”















































































































　　 • Decision making　　意思決定（能力）
　　 • Problem solving　　問題解決（能力）
　　 • Creative thinking　　創造的思考（力）
　　 • Critical thinking　　批判的思考（力）
　　 • Effective communication
　　　コミュニケーション（能力）




　　 • Coping with emotions　　感情処理（能力）













　１，Am I angry? （怒りで興奮している児童の顔）
　２，Cool down my body. 
　　　Tense → Cooling down → Relaxed
　　　（緊張 → 冷静に → 緩和）
　　　（徐々に緩和へと変化していく児童の顔）
　３， Use cool down thoughts. （事態を明るく好転さ
せるイメージを描いている児童の顔）
　　　IT’S OK, I CAN HANDLE THIS.
　　　（大丈夫，自分はこれを解決できる）
　　　I’M GOING TO TRY TO RELAX.
　　　（自分はリラックスしようとしている）
　　　I’M NOT GOING TO LET IT GET TO ME.
　　　（自分はくよくよしないぞ）



































































































































































































































　 こ の 意 味 に お い て， 文 献 的 に は 古 い が， 坂 柳
（1990, p143）がキャリア教育について，Gysbers & 
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